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1.  Awèwè
  LEKSEM NOMINA VERBA AJEKTIVA
Aziz ditambah aranteng
budak maca
lalaki
nini
pakean
Quran
2. Istri
  LEKSEM NOMINA VERBA AJEKTIVA
aranjeun kagoda bekèn
aurat kagungan kadua
carogèna kakandungan lindeuk japati
citra ngagaduhan Mashur
darajatna ngangkat ngabèrès
DKI ngantunkeun istri padati
Eropa ngareungeu sajatining
Fatimah nyebarkeun saluhureun
larangan
muhrim
muslimin
oleh oleh
pameget
patarosan
putra
putrana
raka
seniwati
seueurna
suami
Turki
wètan
waris
tatamu
uwa
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3. Mojang
  LEKSEM NOMINA VERBA AJEKTIVA ADVERBIA
Aziz disebat gareulis tanwande
basis kalahiran geulis
batik mapaèsan herang
Ciremai mikaresep manis
cita citana ngedalkeun mutakhir
cover nuang rapèkan
duta nyanyi terbaik
finalis palay
jajaka pulas
KKB resep
maksad
Maret
mode
modèl
nyi
Oca
Oktaviani
olah raga
Onih
prèstasi
Priangan
puluhan
Risya
salirana
Setianegar
a
Sumedang
terah
tutugan
Vivi
yuswa
cm
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4. Pamajikan
  LEKSEM NOMINA VERBA AJEKTIVA ADVERBIA
Dani guyah ngagadeud
kuwu mareunang rawah riwih
maranèh misahkeun resmi
salaki nèlpon timburu
sapasang ngahudangkeun
soto nyahoeun
ua sasadu
Witri talatah
tumut
5. Wanoja
  LEKSEM NOMINA VERBA AJEKTIVA ADVERBIA
angklung bajuang asasi bihari
Azizah ilubiung legislatif ka wanti wanti
fisik katideresa tomboy
geografi marakè
hak nawarkeun
iket nempatkeun
ilubiungna ngagambarkeun
ingon nganggap
Jepang ngawalakayakeun
kaèn ngibing
kalungguhan ngondang
kaom nyanggrah
karancagèan tumiba
katideresa
kaum
kaumna
kodratna
kriditan
LSM
makuta
pakarepan
pameredih
panci
peran
perjuangan
persen
potrèt
sakurang
sawadina
Unèd
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